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Tavaux – Les Charmes d’Amont,
zone industrielle
Opération préventive de diagnostic (2002)
Olivier Simonin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Prenant la suite d’un ensemble d’interventions ponctuelles, négociées en fonction des
implantations  industrielles  ou  commerciales  successives,  l’opération  d’évaluation
conduite fin 2001, début 2002, devait porter sur l’ensemble des lots encore disponibles,
soit  une  surface  voisine  de  12 ha.  Si  la  découverte  de  quelques  éléments  lithiques
attribuables  à  la  période  mésolithique  mérite  mention,  la  mise  en  évidence  d’une
nécropole antique et l’étude d’un bâtiment sur poteaux d’époque médiévale constituent
les principaux acquis du diagnostic.
2 Bordant la voie romaine reliant Dole à Chalon, la nécropole antique laisse entrevoir la
présence  d’au  moins  dix-huit  individus  et,  en  l’état,  la  pratique  exclusive  de
l’incinération. Manifestement limité par un enclos maçonné, cet espace funéraire bien
qu’affecté par une importante érosion semble présenter un fort potentiel.
3 Sans relation apparente avec l’itinéraire antique, un bâtiment rectangulaire marqué au
sol par vingt-quatre trous de poteau a fait l’objet d’une fouille exhaustive. Attribué au
Moyen Âge central à la faveur d’un niveau d’épandage surmontant les structures et
livrant quinze tessons en pâte grise à fort dégraissant coquillier, le bâtiment montre
dans son édification le respect d’un schéma rigoureux.
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Fig. 1 – Bâtiment médiéval de plan rectangulaire sur poteaux porteurs
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